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№ 講　師　名 演　　　　　　題 開　催　日 所　　　　　属
1 深田　俊幸
亜鉛イオンの生命科学：シグナル受容・恒常性・
疾患における新しい展開
平成 25年
　5月 9日（木）
独立行政法人理化学研究所　免疫アレル
ギー科学総合研究センター　上級研究員
2 開　　一夫 コミュニケーションの発達過程
平成 25年
　5月 14日（火）
東京大学大学院　総合文化研究科・広域シ
ステム科学系　教授
3 竹中　昭雄 畜産物への放射能の影響
平成 25年
　5月 29日（水）
(独）農研機構　畜産草地研究所　家畜生
理栄養研究領域　領域長
4 石戸　　聡 微生物病原因子の分子構造やその作用機序
平成 25年
　6月 7日（金）
昭和薬科大学　薬学部　教授
5 森田　　茂 警戒区域内における家畜への対応
平成 25年
　6月 14日（金）
酪農学園大学　農食環境学群　教授
6 小澤　壯行
酪農家が必要としている性判別技術とは何か？
─経営経済的視点から─
平成 25年
　6月 21日（金）
日本獣医生命科学大学　応用生命科学部
動物科学科　教授
7 酒井　健夫
牛海綿状脳症（BSE）対策の現状から見た食品健
康影響評価
平成 25年
　7月 4日（木）
麻布大学客員教授
8 宮坂　祥夫 白骨死体からの個人識別
平成 25年
　７月 9日（火）
科学警察研究所　法科学第一部　部付主任
研究官
9 代田　欣二 分子を見る
平成 25年
　10月 9日（水）
麻布大学大学院　獣医学研究科　教授
10 種村健太郎 環境化学物質の発達期暴露による遅発影響解析
平成 25年
　10月 18日（金）
東北大学大学院農学研究科　動物生殖科学
分野　准教授
11 小木曽洋一 低線量（率）放射線の生物影響のリスク
平成 25年
　10月 23日（水）
（公財）環境科学技術研究所　特任相談役
生物影響研究部　病理学グループリーダー
12 植竹　勝治 生体輸送される牛の福祉性評価
平成 25年
　11月 7日（木）
麻布大学大学院　獣医学研究科　教授
13 柏崎　直巳 生殖補助技術の現状と展開
平成 25年
　11月 14日（木）
麻布大学大学院　獣医学研究科　教授
14 山本　雅子
胎生期の胎子と母体の内分泌機能の相互関係に
ついて
平成 25年
　11月 19日（火）
麻布大学大学院　獣医学研究科　教授
15 村上　　賢
TGF-β ファミリーの細胞内シグナル伝達機構
─普遍性と特殊性─について
平成 25年
　12月 12日（木）
麻布大学大学院　獣医学研究科　教授
